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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa 
besar modal, jam kerja, jumlah tenaga kerja, dan pemasaran berpengaruh terhadap 
pendapatan pengusaha kerajinan gerabah di Desa Melikan Kecamatan Wedi 
Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan analisis data primer, dengan teknik 
pengambilan sampel dengan metode random sample pada pengusaha kerajinan 
gerabah Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.  
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan OLS 
(Ordinary least Square) dengan menggunkan aplikasi Program Eviews 6.0. Hasil 
analisis penelitian ini dapat di simpulkan variabel modal usaha, jam kerja, jumlah 
tenaga kerja, memiliki pengaruh positif secara signifikan pada tingkat signifikan 
α= 5% terhadap pendapatan pengusaha kerajinan gerabah di Desa Melikan, 
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk variabel pemasaran tidak 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha 
kerajinan gerabah di Desa Melikan, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Variabel 
yang berpengaruh paling besar terhadap pendapatan pengusaha kerajinan gerabah 
di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten adalah variabel modal. 
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka peneliti disarankan 
sebagai berikut : (1). Pengusaha gerabah menambah modal dengan mengajukan 
pinjaman. (2). Pemerintah perlu malakukan pelatihan bagi pengrajin terutama 
pada bidang pemasaran. 
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The objective of research was to find out how and to what extent capital 
size, work hour, labor number, and marketing affect the income of pottery 
handicraft employers in Melikan Village of Wedi Sub District of Klaten Regency.  
The data of research was processed and analyzed using OLS (Ordinary 
Least Square) with Eviews 6.0 program application. From the result of research, it 
could be concluded that business capital, work hour, and labor number affected 
positively and significantly the income of pottery handicraft employers in Melikan 
Village of Wedi Sub District of Klaten Regency. Meanwhile, marketing did not 
affect positively and significantly the income of pottery handicraft employers in 
Melikan Village of Wedi Sub District of Klaten Regency. The variable with 
largest effect on positively and significantly the income of pottery handicraft 
employers in Melikan Village of Wedi Sub District of Klaten Regency was 
capital.  
Considering the result of research, the author recommended: (1) the 
pottery employers to increase their capital by applying for loan, and (2) the 
government to conduct training for the craftsmen particularly in marketing area. 
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